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〔图四〕 汉景帝阳陵罗经石遗址 （左） 与王莽九庙 （右） 平面图
图版采自高崇文： 《秦汉帝陵陵寝制度探讨》， 《国学研究》 第三十一卷， 北京大学出版社，2013年
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On The ‘Chair’ Spreading into Central China in The Tang and Song Dynasties 
Hang Kan
  
Abstract: The ‘chair’, born in the west and named Yǐzi in Chinese, was introduced from the west to 
the east on more than one occasion. But it was not popularized in the central plain of China until the 
Northern Song dynasty, for the Han people had been accustomed to sitting on floor mats instead of 
chairs. In fact, the making of a chair was not that complicated, so it is cultural custom not techniques 
that affected people to accept or refuse the high-seat household furniture like a ‘chair’ of sort. The 
analysis based on archaeological and textual materials is followed that ‘chair’ was first used by the 
military commanders of Hebei area in the Tang Dynasty, then spread to the central plain of China with 
the extending influence of the members of the political groups of Hebei area in the Five Dynasties and 
the early Northern Song Dynasty. 
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Abstract: The Western-Han Dynasty had the sets of ritual regulations respectively applied to the 
construction of temples and mausoleums. Specifically, the temple, the place of enshrining the gods, 
was square-shaped in plan with one structure at its heart and four wing-halls in four directions, whose 
design was under much influence of the Wuxing (the five elements) ideology, whereas the mausoleum, 
the resting place for the deceased emperors, took after the residence of the living people in shape and 
structure with the clothes, cane and arm-rest frame inside to honor the deceased as if he were alive. 
The high-rank officials and nobles of the Western Han dynasty took the same way to build ancestral 
halls in their graveyards. The ordinary officials and civilians followed to construct ancestral halls in 
the cemeteries or sacrificial altars in front of the tombs as is in detail described in the bamboo slips 
on the Rites of Funerary (Zanglv Jian). The analysis above is of much help for speculating about the 
architectural form and function of the ancestral hall and mausoleum in the cemetery of Seigneur 
Haihun. 
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On The Principles of Naming and Dating The Stone Beast Sculptures 
Unearthed in Sunqitun Village, Luoyang in 1954
Li Chongrong
Abstract: ‘Tianlu’ and ‘Pixie’, mythical beasts of stone sculpture, usually stood on the both sides 
of the course way leading to the entrance of the mausoleum of the Eastern Han Dynasty. The thesis 
examines the pair of stone beast sculptures excavated in Sunqitun Village, Luoyang, Henan Province 
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